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1 L’A. reprend la question d’un millénarisme primitif présent au début de la fondation de
l’Islam, exposée par P. Crone et M. Cook dans Hagarism, mais pour la réfuter en soulignant
la fragilité de ses bases documentaires. Il suggère que l’explication des points soulevés, et
notamment du titre fārūq attribué au calife ‘Umar, sont à chercher dans l’évolution de la
communauté, qui fédérait au départ musulmans, chrétiens et juifs pour progressivement
devenir uni-confessionnelle.
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